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Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Redondeada-acorazonada con prominencia en uno de los labios en la zona ecuatorial. 
 
Zona pistilar: Bien centrada, aunque alguna vez está desplazada hacia uno de sus laterales. Ápice 
acuminado con mucrón o mamelón muy marcado que, visto de perfil, es oblicuo con la base estrecha y, 
visto de frente, es recto con la cúspide redondeada partida por la sutura. Su base es ancha, situada por 
debajo del plano tangente al vértice del fruto en todos sus lados. 
 
Sutura: En general es superficial y con la piel resquebrajada, hendida en la cavidad peduncular. En 
ocasiones es ligeramente hendida en toda su longitud, dividiendo el fruto en su tercio inferior. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y muy poco profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante y corta. Color: Domina el amarillo anaranjado del fondo. La 
chapa está formada por punteado de color rojo carmín que, en zonas muy pequeñas, es más compacto 
pero dejando ver ampliamente el fondo. Alguna vez, el punteado es más intenso no dejando transparentar 
el fondo y llega a cubrir hasta la mitad de la superficie. 
 
Carne: Dura, amarilla, ligeramente teñida de rojo junto al hueso. Poco jugosa, correosa, dulce y 
aromática. Sabor: Muy bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande y forma alargada, con mucrón saliente y puntiagudo. 
Superficie áspera muy esculpida con surcos profundos, zigzagueantes y distribuidos por toda la 
superficie, siendo más apretados en su tercio superior; algún orificio intercalado entre los surcos. Polo 
peduncular abierto. 
 
Maduración: Segunda decena de agosto en Montijo (Badajoz). 
 
 
